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L'emprise du projet (4,45 ha) est située à l'est du bourg d'Aytré sur une bande de plateau
bordée sur trois côtés par des marais. L'intervention était motivée par la présence, dans
un voisinage proche, de plusieurs sites d'époque néolithique et protohistorique. Un site
antique est signalé à moins de 150 m au sud-est ( villa) et un site à sel a été reconnu au sud
en bordure du marais. 
Les parcelles sondées n'ont livré qu'une très faible densité de structures, principalement
des fossés, des fosses et des amas de pierres brûlées, pauvres en mobilier archéologique.
Quelques  unes  sont  attribuables  à  l'époque  médiévale  et  à  l'époque  moderne  ou
contemporaine.  Toutefois  quelques  structures,  sans  organisation  apparente,  nous
renseignent sur les périodes protohistorique et antique.
Les indications concernant l'époque gallo-romaine sont limitées à la présence éparse de
tegulae. Seul un fossé a livré les éléments d'une céramique à pâte grise ornée d'un cordon
horizontal (des productions tout à fait similaires proviennent de l'établissement gallo-
romain voisin). Deux autres fossés qui lui sont parallèles, à profil en V très prononcé, sont
probablement contemporains de son utilisation. 
La découverte la plus importante est une fosse isolée (F 21) à l'extrémité occidentale des
terrains. Elle a livré un mobilier important qui s'avère appartenir au début du Premier
âge du Fer. De forme ovale (0,95 m x 0,70 m), elle est creusée dans le substrat calcaire sur
une  profondeur  de 0,40 m.  Son  fond  est  plat,  la  paroi  irrégulière.  Le  remplissage,
principalement constitué de sédiment sablo-limoneux noir et de blocs décimétriques, est
très riche en cendres, charbons de bois, et artefacts. Des éléments d'alliage cuivreux sont
apparus dès la surface (plaquette) ainsi qu'à l'intérieur du remplissage (débris d'objets,
scories) indiquant un travail du bronze : production, transformation ou récupération ? La
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céramique y  est  très  abondante puisque plus  de 400 tessons ont  été  dénombrés.  Les
formes sont variées : vase de stockage, gobelet, jatte ou écuelle, coupe, pots, etc. Elles se
caractérisent par des gobelets à panse surbaissée, des jattes à lèvre aplatie et de grands
vases  incurvés  ;  les  décors  sont  rares  :  cordons  digités,  décors  d'incisions  courtes
verticales  ou  obliques,  décors  de  cannelures  et  de  petits  trous.  Ces  caractéristiques
permettent de les attribuer, selon Christophe Maitay (nous remercions Christophe Maitay
pour  avoir  accepté  l'étude  de  cette  fosse),  à  la  phase  récente  du  Hallstatt  ancien
(ou Ha C2)  soit  entre 730-720  et 650-640 av. J.-C.  Il  s'agit  d'un  lot  exceptionnellement
homogène  qui  apparaît  du  plus  haut  intérêt  pour  la  connaissance  de  cette  période




Index chronologique : âge du Fer, Antiquité, ép. contemporaine, Moyen Âge, Temps Modernes
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